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Terjadinya berbagai masalah sosial khususnya di dunia pendidikan 
khususnya masalah akhlak yang berdampak pada pembentukan karakter bangsa 
menjadi persoalan tersendiri. Hal ini diperlukan sebuah penelitian tersendiri dalam 
mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Tujuan penelitian yaitu untuk 
mengetahui konsep pendidikan akhlak K.H. Ahmad Dahlan dan untuk 
mengetahui relevansi  konsep pendidikan akhlak KH. Ahmad Dahlan  bagi 
Penguatan Pendidikan Karakter di Indonesia. Khususnya lima nilai utama karakter 
yaitu relegius, mandiri, nasionalis, gotong-royong dan integritas. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis penelitian kepustakaan 
(library research), yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari sumber 
data yang dianalisis.  Sumber  data dari penelitian ini adalah berupa sumber  
primer  dan sumber data sekunder berupa buku-buku serta karya tulis lain yang 
ada keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan konsep 
pendidikan akhlak K.H.  Ahmad  Dahlan. Teknik pengumpulan data melalui studi 
dokumentasi kepustakaan. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode analisis isi (content analysis). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) konsep pendidikan akhlak KH. 
Ahmad Dahlan terdapat pada tujuh falsafah dan berbagai ajaran serta pesan-pesan 
beliau sangat memiliki relevansi bagi penguatan pendidikan karakter di 
Indonesia dengan unsur-unsur pendidikan  karakter  yaitu  nilai  karakter  religius, 
mandiri, gotong-royong, nasionalis, dan integritas, 2) konsep pendidikan akhlak 
K.H. Ahmad Dahlan dapat mendukung program Penguatan Pendidikan Karakter 
(PPK) yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga mampu menciptakan  
pendidikan karakter yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep  
pendidikan karakter menurut KH. Ahmad Dahlan adalah benar dan salah, baik dan 
buruk dalam pendidikan akhlak ditentukan dengan benar oleh hukum, menurut 
Al-Qur’an dan Hadist, hal itu sah dan sakral. Saran dari penelitian ini hendaklah 
konsep pendidikan akhlak dapat teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari 
dengan secara berkesinambungan. 
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The occurrence of various social problems, especially in the education 
space, especially moral issues that have an impact on the formation of the nation's 
character is a separate problem. This requires a separate study in overcoming 
these problems. The purpose of the research was to know the concept of moral 
education K.H. Ahmad Dahlan and to know the relevance of the concept of moral 
education KH. Ahmad Dahlan for Strengthening Character Education in 
Indonesia. Especially the five main values of character are relegius, independent, 
nationalist, mutual and integrity. 
This research is qualitative research type of library research, which 
produces data in the form of written words from the data source analyzed. The 
data source of this study is in the form of primary sources and secondary data 
sources in the form of books and other papers that are directly or indirectly related 
to the concept of moral education K.H. Ahmad Dahlan. Data collection techniques 
through the study of library documentation. The data analysis technique used in 
this study is content analysis method. 
The results of this study showed that: 1) the concept of moral education 
K.H. Ahmad Dahlan is found in seven philosophies and various teachings and his 
messages have a strong relevance to strengthening character education in 
Indonesia with elements of character education, namely the value of religious 
character, independent, gotong-royong, nationalist, and integrity, 2) the concept of 
moral education K.H. Ahmad Dahlan can support the Character Education 
Strengthening program (PPK) launched by the government, so as to create 
effective character education. This study concludes that the concept of character 
education according to KH. Ahmad Dahlan is right and wrong, good and bad in 
moral education is determined correctly by law, according to the Qur'an and 
Hadith, it is legal and sacred. Suggestions from this research should be that the 
concept of moral education can be actualized in everyday life on an ongoing basis. 
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